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RINGKASAN 
 
Wahyu Tri Kusumasari. H0808056. 2013. Analisis Efisiensi Ekonomi 
Penggunaan Faktor-Faktor Produksi pada Usahatani Melon (Cucumis melo 
L.) di Kabupaten Sragen. Dibimbing oleh Dr. Ir. Joko Sutrisno, MP dan Susi 
Wuri Ani, SP, MP Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Skripsi ini disusun untuk mengetahui besarnya biaya, penerimaan, dan 
pendapatan usahatani Melon; mengetahui pengaruh penggunaan faktor-faktor 
produksi terhadap produksi Melon; mengetahui tingkat efisiensi ekonomi 
penggunaan faktor produksi usahatani melon di Kabupaten Sragen: dan menyusun 
rekomendasi penggunaan faktor-faktor produksi agar tercapai tingkat efisiensi 
ekonomi tertinggi. 
Metode dasar penelitian adalah metode deskriptif analitik dengan teknik 
survei. Penelitian dilakukan di Kecamatan Tanon dan Kecamatan Gemolong. 
Pemilihan sampel desa dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan kriteria 
memiliki rata-rata luas panen dan produksi melon terbesar selama dua tahun 
terakhir di Kecamatan Tanon yaitu Desa Gawan dan Desa Slogo dan di 
Kecamatan Gemolong yaitu Desa Kwangen dan Desa Ngembatpadas. Jumlah 
petani sampel  adalah 40 orang dan teknik pengambilan petani sampel dengan 
menggunakan proportional random sampling. Hubungan penggunaan faktor-
faktor produksi dengan produksi dikaji dengan model regresi dengan model fungsi 
produksi Cobb Douglas. Uji yang dilakukan adalah uji F, uji keberartian koefisien 
regresi dengan uji t, dan perbandingan nilai produk marginal faktor produksi 
dengan harga faktor produksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya usahatani melon sebesar Rp 
53.153.700,00,00/ha/MT yang terdiri dari biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp 
14.300.000,00/ha/MT, biaya sarana produksi Rp 37.385.100,00/ha/MT, dan biaya 
lain-lain sebesar Rp 1.468.600,00/ha/MT. Sedangkan penerimaan usahatani 
sebesar Rp 95.009.700,00/ha/MT dan pendapatan usahatani sebesar                             
Rp 41.856.000,00/ha/MT. 
Rata-rata produksi melon di daerah penelitian adalah sebesar 32.100 kg/ha. 
Faktor produksi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi luas lahan, tenaga 
kerja, pupuk kandang, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk KCl, pestisida cair dan 
pestisida padat. Rata-rata luas lahan (X1) yang digarap adalah 0,26 ha. Rata-rata 
penggunaan tenaga kerja (X3) 377 HKP/ha, pupuk kandang (X4) sebesar 3.391,54 
kg/ha, pupuk SP-36 (X5) sebesar 412,50 kg/ha, pupuk ZA (X6) sebesar 521,85 
kg/Ha, pupuk KCl (X7) sebesar 473,38 kg/ha, pestisida cair (X8) sebesar 
11.550,97 cc/ha, dan pestisida padat (X9) sebesar 10,46 kg/ha. Hubungan 
penggunaan faktor-faktor produksi dengan produksi melon dinyatakan dalam 
model fungsi produksi Cobb-Douglas, sebagai berikut : 
Y = 2,505 .X10,764 .X30,655.X4-0,061.X50,000.X6-0,073.X70,302 .X80,085.X9-0,008 
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penggunaan luas lahan, tenaga 
kerja, pupuk kandang, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk KCl, pestisida cair, dan 
pestisida padat secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap produksi melon. 
Sedangkan secara individual, faktor produksi luas lahan, tenaga kerja, pupuk KCl 
dan pestisida cair berpengaruh nyata terhadap produksi melon, tetapi faktor 
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produksi pupuk kandang, pupuk SP-36, pupuk ZA, dan pestisida padat tidak 
berpengaruh nyata terhadap produksi melon. Hasil penelitian, menunjukkan 
bahwa kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani melon belum 
mencapai efisiensi ekonomi tertinggi.  
Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan efisiensi ekonomi pada 
usahatani melon dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan faktor-
faktor produksi, yaitu penggunaan tenaga kerja 98,02 HKP dengan penggunaan 
luas lahan sebesar 2,38 hektar, pupuk KCl 491,24 kg dan pestisida cair 3.180,04 
cc, sehingga usahatani melon berada pada kondisi optimal.  
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SUMMARY 
 
Wahyu Tri Kusumasari. H0808056. 2013. Analysis of Economic Efficiency 
in Use of Production Factors at Melon Farming (Cucumis melo L.) on Sragen 
Regency. Guidance by Dr. Ir. Joko Sutrisno, MP and Susi WuriAni, SP, MP. 
Agriculture Faculty, Sebelas Maret University Surakarta.  
This thesis was prepared to know the cost, revenue, and income of Melon 
farming; determine the effect of the use of production factors on the production of 
melon, determine the level of economic efficiency in use of production factor at 
Melon farming in Sragen Regency, and make recommendations the use of 
production factors in order to achieve the highest level of economic efficiency. 
The basic method of research is descriptive analytic by survey techniques. 
The research was conducted at Tanon Subdistrict and Gemolong Subdistrict. The 
selection of sample villages done intentionally (purposive) with criteria had an 
average harvest area and the largest melon production during the last two years in 
Tanon Subdistrict were Gawan village and Slogo village, and in Gemolong 
Subdistrict are Kwangen village and Ngembatpadas village. The farmers sample  
were 40 peoples. Retrival technique of sample farmers using proportional random 
sampling. Relationships between factors of and production assessed by regression 
models with Cobb Douglas production function model. Tests performed were F 
test, significance of regression coefficients test with the t test, and comparison the 
marginal product value of production factors with prices of production factors.  
The result of this research showed the cost of melon farming was                           
Rp 53.153.700,00/ ha/ MT consisting of labor costs Rp 14.300.000,00/ ha / MT, 
the cost of production Rp 37,385,100.00 / ha / MT , and other costs                             
Rp 1,468,600.00 / ha / MT. While farming revenue of Rp 95.009.700,00/ ha / MT 
and farm income of Rp 41.856.000,00/ ha / MT.  
Average melon production in the study area was 32.100 kg / ha. The 
production factors used in this study were land, labor, manure, fertilizer SP-36, 
fertilizer ZA, fertilizer  KCl, liquid pesticides and solid pesticides. Average land 
area (X1) was 0.26 ha under cultivation. The average use of labor (X3) 377 HKP / 
ha manure (X4) 3391.54 kg / ha, SP-36 (X5) 412.50 kg / ha, ZA (X6) 521, 85 kg / 
ha, KCl (X7) 473.38 kg / ha., liquid pesticides 11.550,97 cc/ha and  solid 
pesticides 10,46 kg/ ha. The correlation of the use of production factors was 
realized in the Cobb Douglas production function model :  
Y = 2,505 .X10,764 .X30,655.X4-0,061.X50,000.X6-0,073.X70,302 .X80,085.X9-0,008 
The results of the regression analysis showed that the used of land, labor, 
manure, fertilizer SP-36, ZA, KCl, liquid pesticides and solid pesticides were 
affected to melon production. Individually, the land, labor, KCl and liquid 
pesticides also having effect the melon production and positive correlations 
abviously, but production factors  such as manure, fertilizer SP-36, ZA, and solid 
pesticides were not affected to melon production. The result of analyzed of 
economic efficiency showed that combination of the usage of production factors 
at melon farming not yet reached the highest economic efficiency.  
Based on this research, improving economic efficiency on melon farming 
could be done by optimizing the use of factors of production, namely labor 
utilization HKP 98.02 with the use of a land area of 2.38 hectares, 491.24 kg KCl 
and liquid pesticides 3180.04 cc, so the melon farming in optimal condition. 
